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Строительство является одной из древ-
нейших профессий. Официально профессия 
«строитель» появилась в XI в. [24], однако 
издревле человечество занималось сооруже-
нием жилищ, чтобы укрыться от холода и 
опасностей внешнего мира, а уже в V–VI вв. 
имеются упоминания об инженерах. Изучение 
проблемы дополнительного профессиональ-
ного образования, начиная с его истоков, име-
ет научную значимость, потому что позволяет 
определить закономерности и тенденции, ха-
рактерные для этого явления. Этим обуслов-
лен выбор предмета данной статьи – периоди-
зация развития дополнительного профессио-
нального образования инженеров-строителей.  
История дополнительного образования 
содержит результаты исследования многих 
ученых, которые изучали вопросы инженер-
ного образования, историю его становления и 
современные черты, складывавшиеся веками. 
В качестве предпосылок данного исследова-
ния использованы научные работы россий-
ских и зарубежных авторов. Проанализирова-
ны несколько групп исследований, связанных 
с предметом нашего изыскания: история ин-
женерной профессии и обучения инженеров 
[1, 6, 11], вопросы дополнительного образо-
вания взрослых [3, 4, 7, 17, 18], модели непре-
рывного образования [2, 5, 8], методы и фор-
мы профессионального образования в течение 
жизни [6, 9].  
Проведенный анализ научных изысканий 
этих авторов позволили констатировать сле-
дующие достижения педагогической науки в 
исследовании вопросов истории инженерного 
образования.  
Прежде всего, изучена разработанная 
В.Д. Филимоновым периодизация развития 
инженерной деятельности, состоящая из трех 
периодов [29]. Она включает следующие пе-
риоды. Для характеристики периодов исполь-
зованы достижения и других ученых [1, 14, 
28, 30, 31]. 
Прединженерный период (с II–I тыс. до н.э. 
до ХVII в.). Данный период, исходя из спосо-
ба производства, неоднороден. Рабовладение 
сменил феодализм, который в свою очередь, 
готовился уступить место капитализму. Ме-
нялось общественно-политическое устройст-
во: возникали и гибли империи, возвышались 
и приходили в упадок нации, классы, религии. 
Развивалась техника и технология, рождались 
гениальные изобретения, создавались прин-
ципиально новые технические объекты, изде-
лия, инструменты, приемы обработки мате-
риалов. Но только одно было неизменным: 
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создатель технических нововведений, субъект 
технической деятельности – ремесленник. 
Становление инженерной деятельности 
(ХVII–XVIII вв.). ХVII в. – переломный в 
профессии инженера. Идет постоянный рост 
общественной потребности в инженерах. Пе-
рестает удовлетворять качество их подготов-
ки, не базирующееся на специфическом фун-
даментальном образовании. Формируется по-
нятие «инженерное дело» как совокупность 
знаний и умений в самых разных областях 
техники: в военном деле, в гражданских об-
ластях – в строительстве, кораблестроении.  
Расцвет инженерной деятельности 
(XVIII–XIX вв.). Технический прогресс, раз-
витие специального инженерного образования 
способствовали дальнейшему углублению 
внутри профессионального разделения труда. 
Осмыслением технической задачи, определе-
нием способов ее решения стали заниматься 
инженеры-исследователи, проектировщики, 
технологи, труд которых стал почти неотли-
чим от труда ученого-прикладника. Развитие 
технических наук привело не только к глубо-
кой дифференциации инженеров – разработ-
чиков новой техники, но и способствовало 
большему сближению с учеными. Производ-
ство технических средств с каждым годом 
становилось все более связанным с научной 
деятельностью, а развитие техники – резуль-
татом укрепляющего взаимодействия науки и 
производства, продуктом совокупного труда, 
компонентами которого является научная и 
практическая деятельность. Этот процесс 
сближения породил группу специалистов, ко-
торую сегодня называют научно-технической 
интеллигенцией.  
Инженерная деятельность в индустриаль-
ном и постиндустриальном обществе (XIX–
XXI вв.). Инженерная деятельность в индуст-
риальном и постиндустриальном обществе 
имеет различный характер. Индустриальное 
общество – это общество, которое достигло 
определенного уровня общественно-эконо-
мического развития за счет добычи и про-
мышленной переработки природных ресур-
сов. Для индустриального общества характер-
ны разделение труда, развитие средств 
массовой коммуникации и высокий уровень 
урбанизации. Развитие тяжелой промышлен-
ности заставляет инженеров разрабатывать 
грандиозные проекты строительства промыш-
ленных зданий и сооружений, установок до-
бычи и переработки. В индустриальном об-
ществе определяющей является промышлен-
ность, а главными структурами – корпорации 
и фирмы. Инженеры в индустриальном обще-
стве решают специализированные задачи, 
связанные с исследованиями, проектирова-
нием, конструированием, производством, 
эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом и 
утилизацией технических объектов и систем. 
Разделение инженерного труда дает его наи-
высшую производительность в условиях ин-
дустриального общества. Постиндустриаль-
ный способ производства основан на науко-
емких технических разработках и технологиях, 
информации и знаниях как основном произ-
водственном ресурсе, творческой деятельно-
сти человека, непрерывном обучении, само-
совершенствовании и повышении квалифика-
ции в течение всей жизни [29]. 
Для разработки периодизации развития 
дополнительного профессионального образо-
вания инженеров-строителей эти результаты 
взяты как критерий («развитие инженерной 
деятельности и профессии») и показатели пе-
риодов.  
Также была разработана периодизация 
развития профессионального образования, что 
тесно связано с предметом нашего исследова-
ния. Такая периодизация представлена в кол-
лективной работе ряда авторов под редакцией 
профессора В.А. Сластенина. Они выявили 
следующие периоды генезиса профессио-
нального образования в нашей стране [22]. 
При изучении отдельных периодов использо-
вались данные, полученные другими автора-
ми [11, 24, 26, 30].  
Период с XVII в. до 1917 г. – возникнове-
ние и создание предпосылок для осуществ-
ления непрерывной подготовки рабочих и 
образования специалистов среднего звена; 
создание нормативной, методической доку-
ментации для учреждений профессионального 
образования; потребность в развитии профес-
сионального образования и его отставание от 
нужд промышленности. 
Период с 1917 по 1940 г. Характеризуется 
неравномерностью развития профтехобразо-
вания и при этом способностью неразвитой 
еще системы удовлетворить народное хозяй-
ство специалистами.  
Период с 1941 по 1945 г. В этот период 
осуществляется успешная подготовка кадров 
для народного хозяйства, несмотря на умень-
шение количества вузов.  
Период с 1950 по 1970 г. характеризуется 
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подготовкой кадров для восстанавливающе-
гося народного хозяйства, для освоения це-
линных земель, для реализации новой аграр-
ной политики. Для этого периода была харак-
терна минимизация сроков обучения зачастую 
вопреки качеству.  
Период с 1970 г. до начала XXI в. харак-
теризуется комплексным решением проблем 
профессионального образования психолога-
ми, социологами, физиологами, экономистами 
и инженерами. В этот период разрабатывают-
ся разные модели специалистов (для различ-
ных инженерных специальностей). Складыва-
ется целостная система профессионального 
образования, повышается роль человеческого 
фактора во всех сферах жизнедеятельности 
людей. Повышается роль личности в образо-
вании, самообразовании, самореализации.  
Данная классификация избрана нами как 
одно из оснований разработки классификации 
развития дополнительного профессионально-
го образования инженеров, но считаем необ-
ходимым детализировать достижения послед-
него периода и разделить его для этого на 
части.  
В педагогической науке разработано не-
сколько периодизаций развития непрерывного 
или дополнительного образования.  
Н.А. Морозова на основе критерия «тип 
образовательного учреждения» выявила эта-
пы развития дополнительного образования  
в России [15]. 
Первый этап: XI–ХIII вв. – дополнитель-
ное обучение как дополнение к обучению  
в школе. 
Второй этап: XIV–ХVI вв. – дополни-
тельное обучение как дополнение к обучению 
в школе и в училищах. 
Третий этап: XVII в. – дополнительное 
обучение как дополнение к обучению в школе 
и в училищах. 
Четвертый этап: ХVIII в. – дополнитель-
ное обучение как дополнение к обучению  
в школе, в училищах, в однопрофильных ака-
демиях, университетах. 
Пятый этап: с первой половины ХIХ в. до 
1859 г. – этап дополнений к лицейскому, до-
школьному, институциональному, а также  
к обучению в школе, училищах, однопро-
фильных академиях, профессиональных учи-
лищах, университетах. 
Шестой этап: 1859–1917 гг. – создание 
самостоятельных учреждений внешкольного 
(дополнительного) образования для взрослых 
и детей, а также дополнений к обучению  
(во всех ранее перечисленных учебных заве-
дениях).  
Седьмой этап: советский период – созда-
ние разветвленной сети внешкольных учреж-
дений образовательных учреждений и учреж-
дений повышения квалификации. При этом 
продолжается осуществление функции до-
полнения к базовому образованию. 
Восьмой этап: конец XX – начало XXI в. – 
определение статуса дополнительного обра-
зования, формирование его как становящейся 
системы.  
Периодизация И.О. Котляровой и С.Г. Се-
рикова [10] включает следующие стадии.  
Латентная стадия зарождения дополни-
тельного образования (с древних времен до 
конца XVII в.). Накопление прообразов мето-
дов и форм осуществления дополнительного 
профессионального образования.  
Стадия зарождения системы дополни-
тельного образования (с конца XVII в. до 
конца XIX в.). Стадия характеризуется возник-
новением разнообразных форм дополнитель-
ного образования в соответствии с сословны-
ми, возрастными и гендерными признаками; 
возникновением учреждений дополнительного 
образования; зарождением андрагогики [7, 17] 
как предпосылки развития педагогики допол-
нительного профессионального образования. 
Стадия становления дополнительного об-
разования с начала до последней трети ХХ в. 
характеризуется неоднородностью его со-
стояния, неравномерностью развития различ-
ных подсистем дополнительного образования, 
единством и противоречивостью протекания 
процессов дифференциации и интеграции, 
развитием ветвей педагогической, психологи-
ческий, социологической наук, связанных с 
образованием взрослых – андрагогики и ак-
меологии. Признаками процессов развития на 
этой стадии авторы считают «автономизацию 
дополнительного образования и его отдель-
ных подсистем; концентрацию в данных под-
системах характерных методов и форм обра-
зования, установление связей между ними; 
появление функций, специфичных для допол-
нительного образования» [10, с. 18]. 
Стадия зрелости дополнительного обра-
зования, по мнению авторов, начиная с по-
следней трети ХХ в. по настоящее время реа-
лизуется на трех подстадиях: ранней зрелости 
(до 90-х годов ХХ в.); средней зрелости – ру-
беж ХХ–ХХI вв.; наступающего пика зрело-
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сти – после 2000 г. В целом стадии характери-
зуются: растущей потребностью общества в 
дополнительном образовании, развитием тео-
рий и концепций непрерывного образования 
[8, 10, 12, 19, 23, 25], соответствующих разде-
лов педагогики, законотворчеством в сфере 
дополнительного образования (саммит в Лис-
сабоне, Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации»).  
Этапы развития непрерывного образо-
вания в СССР выделены В.Г. Онушкиным, 
В.Г. Осиповым, Е.П. Тонконогой. 
В.Г. Онушкин выделил три хронологи-
ческих этапа развития непрерывного образо-
вания. 
1. 50–60-е гг. XX в. В этот период непре-
рывное образование понимается как образо-
вание взрослых, служит как компенсация 
школьного образования. 
2. 60-е гг. XX в. Непрерывное образова-
ние рассматривается как аспект повышения 
квалификации, особенно рабочих кадров,  
с целью более эффективного участия в произ-
водстве. Непрерывное образование предстает 
как средство получения квалификации для ра-
боты в различных отраслях.  
3. 70-е гг. XX в. Сделан упор на образо-
вание, способствующее адекватной адаптации 
к жизни в современном обществе [19].  
В.Г. Осипов выделяет пять стадий разви-
тия непрерывного образования: констатаци-
онную (конец 50-х гг. ХХ в.), феноменологи-
ческую (60–70-е гг. ХХ в.), методологическую 
(70-е гг. ХХ в.), стадию «теоретической экс-
пансии и конкретизации» (конец 70-х – нача-
ло 80-х гг. ХХ в.), стадию практического при-
менения (80–90-е гг. ХХ в.) [20]. 
Иную периодизацию истории концепции 
непрерывного образования дает Е.П. Тонко-
ногая. Критерием выделения этапов берется 
представление о сущности непрерывного об-
разования. В данной периодизации учтены 
как развитие практики, так и отражение не-
прерывности образования в науке. Ею выде-
ляются три этапа [27]. 
1. 60-е гг. Непрерывное образование отож-
дествляется с послешкольным образованием 
взрослых. 
2. 60–70-е гг. Непрерывное образование 
рассматривается как система образования  
в целом. 
3. С 70-х гг. по настоящее время. Унифи-
кация теории непрерывного образования. 
Информация о развитии инженерной про-
фессии, инженерного образования и непре-
рывного и дополнительного образования была 
проанализирована в целях выявления перио-
дов развития дополнительного профессио-
нального образования инженеров-строителей. 
Вследствие этого использованы следующие 
критерии при описании каждого периода: 
уровень развития инженерной деятельности  
и инженерной профессии; уровень системы 
профессионального образования инженера; 
степень взаимодействия инженерной деятель-
ности, техники, науки и профессионального 
образования инженера; достижения в области 
дополнительного профессионального образо-
вания.  
В результате выделены пять этапов раз-
вития дополнительного профессионального 
образования инженеров-строителей.  
Первый этап связан с зарождением про-
фессии инженера-строителя и существовани-
ем бессистемных элементов обучения этой 
профессии. Это период с древности до VII в. 
С древности строительное дело было центром 
инженерной деятельности. С возникновением 
классов и государства специализация труда 
развивалась и расширялась. При становлении 
рабовладельческого способа производства 
происходило обособление ремесел. Это вто-
рое крупное общественное разделение труда 
породило ремесленника – человека, занятого 
главным образом технической деятельностью. 
Благодаря кооперации труда огромного коли-
чества людей возводились древние города, 
мосты, культовые сооружения, плотины и до-
роги. Для возведения какого-либо сооружения 
необходим был точно и детально разработан-
ный проект. В процессе строительства весь 
замысел проекта требовал огромную рабочую 
силу. Для организации большого количества 
низкоквалифицированных работников, для 
подчинения их единой задаче требовался ин-
женер. Архитектурное дело и строительство 
стали исторически первой областью, где тре-
бовался специалист проектирования и управ-
ления (инженер). Однако потребность в пол-
ной мере не удовлетворялась. В научном пла-
не эта профессия еще не была обособлена и 
плановая подготовка к ее реализации не про-
изводилось. Явление профессионального об-
разования (как основного, так и дополнитель-
ного) отсутствовало.  
Второй этап характеризуется появлением 
инженерной профессии в строительной сфе-
ре и специализированных учебных заведе-
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ниях, готовящих инженеров. Это период  
VII–VIII вв. В этот период в строительной 
сфере использовались квалифицированные 
кадры, появляется обширная техническая ли-
тература. Создаются новые институты – шко-
лы прикладных наук, которые выпускают но-
вый тип инженера-профессионала. Появляют-
ся новые технологии строительства благодаря 
развитию торговли, служившей каналом для 
распространения инноваций. Инженеры в об-
ласти строительного дела готовились в воз-
никших учреждениях: Королевское научное 
общество в Лондоне (1660 г.), Французская 
академия наук (1666 г.), Корпус мостов и 
шоссе (в 1716 г., этот корпус осуществлял ко-
ординацию всех строительных работ по со-
оружению мостов и дорог, а в 1747 г. была 
создана специальная школа для работников 
этого корпуса) и т. д. В этот период обучение 
инженера стало целенаправленным, однако 
дополнительное образование инженера еще 
не существовало как явление.  
Третий этап занимает временной проме-
жуток с VIII по XIX в., когда инженерия свя-
зана с естественными науками. Для него ха-
рактерно не только наличие образования, ко-
торое принимает системный характер, но и 
появление разнообразных интеграционных 
фор, повышающих его результативность и 
качество. Образуются инженерные ассоциа-
ции, инженерная элита, развивается многооб-
разие учебных заведений. Развиваются обра-
зовательные программы, база и дидактические 
и методические средства для образования ин-
женеров. К концу данного периода складыва-
ется достаточно развития система профессио-
нального образования, в том числе – обра-
зования инженера. Однако дополнительное 
образование существует лишь во фрагментар-
ной форме, вопрос о соответствующей систе-
ме не встает.  
Четвертый этап: конец XIX – конец XX в. 
Это этап инженерной деятельности в индуст-
риальном обществе. Существенно изменяются 
все условия и потребности в инженерной 
профессии. В индустриальном обществе глав-
ной целью является промышленность по до-
быче и переработке природных ресурсов, бла-
годаря которой появился новый вид строи-
тельства – промышленное строительство. 
Были разработаны проекты промышленных 
зданий, сооружений и установок, появился 
новый вид инженера – инженер-геодезист 
(маркшейдер), который сопровождал добы-
вающую деятельность в горной промышлен-
ности. Соответствующее направление появля-
ется и в учебных заведениях, готовящих ин-
женеров. Образовательный процесс этого пе-
риода довольно тесно связан с производством. 
Интеграция образования, науки и производст-
ва – характерная черта и тенденция данного 
периода.  
Пятый этап: конец XX – начало XXI в. 
Этот этап характеризуется переходом к пост-
индустриальному обществу, сменой ценностей 
в инженерной профессии. В постиндустри-
альном обществе главным ресурсом является 
знание, а главной структурой – университет 
как место, где его производят и накапливают, 
основным производственным ресурсом – ква-
лификация (позднее – компетентность) людей 
(инженера). Главное новшество в технологи-
ческих процессах в постиндустриальном об-
ществе – автоматизация, постепенная замена 
неквалифицированного труда работой машин 
и компьютеров. Постиндустриальное обще-
ство – это общество профессионалов. Этот же 
период совпадает с активным развитием сис-
темы дополнительного образования, а также 
непрерывного образования в течение всей 
жизни человека. Происходит слияние элемен-
тов опыта непрерывного (дополнительного, 
компенсирующего и др.) образования с раз-
работкой соответствующей концепции. Кон-
цепция имеет всеобщий характер, и система 
непрерывного или дополнительного профес-
сионального образования также становится 
всеохватывающей. Дополнительное профес-
сиональное образование инженеров-строи-
телей в этот период становится подсистемой 
единой системы дополнительного профессио-
нального образования в России и подсистемой 
мировой системы непрерывного образования 
(lifelong learning).  
Разработанная периодизация развития 
дополнительного профессионального образо-
вания инженеров-строителей является осно-
ванием для дальнейшего выявления законо-
мерностей развития этой системы, тенденций, 
для разработки моделей и программ дополни-
тельного профессионального образования для 
этой категории инженеров.  
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STAGES OF DEVELOPMENT OF ADDITIONAL VOCATIONAL 
TRAINING FOR CIVIL ENGINEERS 
 




The article aims to construct the periodization of additional professional education of civil
engineers. The literature on the history of engineering and engineering profession was analyzed.
The history of professional education of engineers; the history of additional vocational training of
adults in lifelong learning, methods and forms of vocational training throughout life were
reviewed. Based on the analysis of these issues research criteria and indicators of the stages
of development of additional vocational training of civil engineers were identified. 
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